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SUMARIO 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Audiencia Territorial de Vallado-
l i d , - Ttelación de los aspirantes a 
los cargos de Juez municipal y 
sup¡> nhK rffi ¡os términes de la pro 
rinda de León, 
¡<lem de Fiscales y nuphntes. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el R e y Don Alfonso X I I I 
(q. D.' g.)( S. M. la Beina D o ñ a 
Victoria Eugenia, S . Á . R . e l 'Prin-
cipe de Asturias e Infantes y d e m á s 
personas dé la Augusta Real fumi 
:[ia," .continúan sin novedad en su 
importante salud. 
'XGarelá del. d£a 7 de ALri l de 1930) 
mmm 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L , 
D E . V A L L A D O L I D 
SKCHETAIÍIA D E P.OJ5IEI1XÓ 
l ie lac ión de aspi íanres a ¡ o s e a r 
¿r .s de Jnvz muniéitml propietario 
y suplente de los términos de la 
provincia ile L e ó u , que especifican 
'l'ie hau s iiicitado dentro do plazo 
«n emnplhui- nto & lo preceptuado 
" H e! Real deoreto de 24 de Febrero 
último. 
Partido de A s l o r s a 
Astonja 
Juan Alonso García, 
l^ugonio Cansado Hnerga. 
Cipriano Tiigarro Slart ínez . 
Hznavides da Orbiyo 
Didinio Marcos Prieto. ' 
.lulio do Prado Cuadrado. 
Victorino Santiago de !a Torre. 
Laureano Cuniej'i González . 
Suplfi.te: Bernardo F e i c á n d e z 
vaca. 
Brazuelo 
Pascual de Paz Martínez. 
N ico lás Gonzá lez Alonso. 
Carrizo 
Sergio Llamas Muñiz . 
Indalecio Martínez F e r n á n d e z . 
Esteban Mart ínez Alcoba. 
Bernardo Gonzá lez Cabello. 
Suplente :Miguel Pérez Valle. 
Gastrillo de ¡q* Polcazares 
Lázaro L ó p e z Puente. 
Blas Sastre Gorgojo. 
Antonio de la Fuente Gonzá lez 
Hospital de Orbigo 
Leopoldo García Polanco. 
Lucillo 
Antonio Martínez P é r e z . 
Mariano. Martínez Arce . 
Luyego " . 
Aniceto Martínez Abajo. 
' Llamas de la Ribera . . 
Paulino Iglesias Diez. . , 
Marcelo Osorio Mart ínez . , 
Valeriano Diez Ar ias . . 
Francisco García Muñiz . 
Marcelino P é r e z Ar ias . 
Agapitp Suáren Diez. 
Ramón Gonzá lez Rodicio. . 
Magaz de Cepeda 
Emi l io García Alvarez. 
Quintana del Castillo 
Juan Cabeza García . 
S i m ó n PéiTiz R o d r í g u e z . 
José García Rodrigez. 
Rabanal del Camino 
Antonio Bé lber Castaño. 
A g u s t í n Blanco Crespo. 
San Junto de la Vega 
Estanislao Abad Franco. 
Silvestre Cuervo Ramos. 
Gregorio Gonzá lez de Nora. 
Andrés Herreros R í o s . 
Domingo Janin Prieto. 
Santa Colomba de Somoza 
Ambrosio F r a n g a u i ü o Aíartíuez. 
Santa Marina del Rey 
N i c o l á s Mart ínez Ferrero Mayor. 
Fernando Gonzá lez Vé lez . 
J u l i á n Alonso Quintanilla. 
Guillermo Barrallo P é r e z . 
Santiagomillas 
Antonio Alonso R o d r í g u e z . 
Truchas 
Gumersindo Ballestero Somoza. 
Francisco Moría Gallego. 
Turcia 
Ladislao Martínez P é r e z . 
Benito Martínez Martínez. 
José Gonzá lez Marcos (mayor). 
Suplente: V a l e n t í n Carrizo Mar-
t ínez . 
Valderrey 
L u i s Combarro. 
Angel Mart ínez Cabero. 
J u s t ó R o m á n A n d r é s . 
Fe l ipe A n d r é s Prieto. 
José Cástri l lo Alonso. 
Val de San Lorenzo 
Pedro Prieto Alonso. 
Villagatón 
Marcos Alvarez Alonso. . 
Pablo Alonso P é r e z . . . 
J o s é Pérez Fernández . 
Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
Villaobispo 
Miguel Alonso Geijo. 
Gaspar Alonso Nistal . 
Suplente: Roque Alvarez Gonzá-
lez. 
Villarejo de Orbigo 
Orencio Fernández San Pedro. 
Maroetiano Martínez F e r n á n d e z . 
Juan García D o m í n g u e z . 
J o s é Pérez Conde. 
A g u s t í n Martínez García . 
Villares dé Orbigo 
J o s é Alvarez F e r n á n d e z . 
Celestino Gómez y G ó m e z . 
L e ó n Maestro Herrero. 
Suplente: Constancio Matil la B e -
navides. 
Part ido <lv L a K a ñ e / a 
Al i ja de los Melones 
Genadio Martines Gonzá lez . 
3 
Maximino Martínez V i l l ar . 
Bienvenido R o m á n R o d r í g u e z . 
Antonio Pérez Al i ja . 
Eliodoro Pérez Esteban. 
Faustino Osorio Fernández . 
A n d r é s A l i j a L e r a . 
Gaspar Fernández Rubio. 
Juan P é r e z Posado. 
Francisco Aparicio Mart ínez . 
Bercianos del P á r a m o 
Fabriciano del Pozo Natal. 
Ambrosio Castellanos Prieto. 
Bustillo del P á r a m o 
J e r ó n i m o Suti l R o d r í g u e z . 
Domingo Mata Franco. 
Manuel Vega Vidal . 
R a m ó n Franco Celadilla. 
A n d r é s Franco J u a n . 
Ignacio Vidal Matapán. 
Castrillo de la F a í d a e m a 
Francisco L ó p e z L ó p e z . 
N ico lá s L ó p e z López . 
Isidro Fa lugán Martínez. 
Cayetano Blanco Berciano. 
Castrocalbón 
A n d r é s Prieto Manso. 
Natalio Cenador Martínez. 
A g u s t í n Escudero Martínez . 
Vicente M a r t í n e z - L o b a t o . 
A g u s t í n Martínez Bécares . 
Castrncontñtjo 
Nazario Oíd González . 
E m i l i o Carracedo Fuste. 
Joaqu ín Riesco Prado. 
- Cebronex del Rio 
Gregorio González R o i h í g u o z ; 
R a m ó n Miguólez López . 
Juan Rubio Esteban. 
Ambrosio Pastor del Canto. 
A g u s t í n Cuesta López . 
Distr iana de la Valduerna 
Rafael Fernández Barciano. 
Antonio V'alderrey. Lobato. 
Suplente: Miguel Chana Luengo. 
Laguna Dalgo 
Tomás Galbán Trapote. 
Eugenio Franco de Paz . 
Matías F lanco de Paz . 
Víc tor del Ej ido Chamorro. 
Laguna de Negrillos 
Bernardo Martínez Blanco. 
Manuel Alvarez Fernández . 
L a Antigua 
L u i s González Hidalgo. 
Jacinto Fernández Hidalgo. 
Palacios de la Valduerna 
Victorio Pérez Marqués. 
Baltasar F a l a g á n Vega. 
Lorenzo Fernández Pérez . 
Paciano Nistul Castro. 
José Lobato Santos. 
Santiago Ferrei o Consuegra. 
Pobladura de Pelat/o G a r d a 
Mauricio Rebollo Rebollo. 
Francisco Verdejo D o m í n g u e z 
Pozuelo del Páramo 
Marcos Fernández Pérez 
Martin Alvarez Macías 
Fel ipe R o d r í g u e z y A l i j a . 
Manuel Fierro Prieto. 
Quintana del Marco 
Daciano Parado Maitinez. 
Joaquín A l i j a Chañes . 
Alfonso Fidalgo Rubio. 
Pascual Chano Rubio. 
S i m ó n A l i j a R o d r í g u e z . 
Gaspar Vecino A l i j a . 
Quintana y Congosto 
Alfonso F a l a g á n Valderrey. 
P lác ido Calvo T o m á s . 
Benito Santa María Rubio. 
Pedro Migué l ez García. 
Manuel Calvo Móndelo . 
Silvestre Vidal Martínez. 
Joaquín García del R í o . 
Ricardo Fernández Garmón. 
Tirso Vidal Turrado. 
Martín Vidal Vidal . 
Pedro Torre» F e r n á n d e z . 
Rfgüeras de Arriba 
Fel ipe Antón Fuertes. 
T o m á s Nieto Prieto. 
Santiago Morán Blanco. 
Marcelino A n t ó n Lobato. 
Martín F e r n á n d e z Mata. 
Riego de la Vega 
L u i s Fernández Nistal . 
Suplente: V icenteMart ínezPérez . 
Roperuelos del Páramo 
• Antonín Pérez de la Fuente. 
Mag ín Fernández A l i j a . 
Gregorio del Canto P é r e z . . 
Antonio Fernández Fuentes. 
Manuel Alonso Esuudero. 
- Cecilo Osorio P ó i e z . 
Suplente: Vicente Redondo de la 
Fuente. 
:• S a n Adrián del Valle 
Primitivo Rubio Martínez.. . 
Suplente: Francisco González Ló-
pez. • -
San CristUml de la Polantera 
Celestino Santos A l i j a . 
Victoriano Frai le Fuertes. 
San Esteban de Nogales 
Fideneiano L ó p e z del R í o . 
Mar.ielo López Fernández . 
Suplente: J o s é Casado Carmona. 
San Pedro de Bercianos 
Ricardo Sánchez Francisco. 
Santa Elena de Jamuz 
Gaspar Bo laños González . 
Francisco Cabañas Carnicero. 
Manuel Periín Ramos. 
Lorenzo Can-era Carrera. 
Pedro González Alvarez. 
Victoriano Esteban Rubio. 
Tomás Alvarez P e ñ í n . 
Antonio Monje Benavules. 
Lucas López González , 
Honorio de Blas Alvarez. 
Dionisio Fernández V i v a s . 
T o m á s Cabañas Carnicero. 
Serafín A r g ü e l l o Murciego. 
Gregorio P e ñ í n Vega. 
Ju l ián San Juan Benavente. 
Pedro Morillo Manjón. 
Francisco Murciego Fernánd,•> 
Santa María de la Is la 
Fel ipe Ramos L ó p e z . 
Rufino Santos S a r d ó n . 
Mateo Castrillo García. 
Santa Marta del Paramo 
Miguel Prieto Prieto. 
Soto de la Vega 
Juan San Martín Vega. 
Manuel Santos y Santos. 
Gumersindo Otero Ordófiez. 
Fel ipe Migué l ez Otero. 
Raimundo Otero Sevil la. 
J o s é Gonzá lez Riego. 
Faustino Fernández Santos. 
Vicente Asensio Gonzá lez . 
Antonio Rodríguez Sevi l la . 
Urdíales del Páramo 
Norberto Aparicio Nuevo. 
H e r m ó g e n e s Aparicio Blanco. 
Venancio Francisco Aparicio. 
Basilio Sarmiento J u a n . 
Valdeftientes del Páramo 
Santiago de Paz Barragán . 
Esteban de Riego Martínez . 
Villamontán de la Valduerna 
Martín Martínez Cabero. 
Benito Cordero Vivas. 
Mateo Fernández Cadierno. 
Manui l Ares Alonso. 
Miguel de Abajo de L e r a . 
J o s é Alonso del R í o . 
L u i s Monroy Juan . 
Villazala del Púrano 
Evaristo Martínez Martínez. 
Timoteo Pérez Muñoz. 
José Llamas D o m í g u e z . 
. Andrés Rubio San Pedro; 
Eugenio J á ñ e z Morán. 
Zotes del Páramo 
José Grande García. 
Benito Cazón Martínez. 
Part ido de L a Vecilln 
Boñar 
Juan Arguello Fernández . 
Hilarino Alonso Rodr íguez . 
L u i s Bal buena L ó p e z . 
Gregorio Valladares Mateo. 
Dar ío Mancebo Gonzá lez . 
Cármenes 
Juan Lá iz Gonzá lez . 
Máx imo Orejas Alvarez. 
Vicente López Velasco. 
Leonardo Suárez González . 
Suplente: Daniel Orejas Gal' • 
J u l i á n Fernández Diez. 
L a Ereina 
Bernardo Gutiérrez Puente. 
Suplente: Benigno García L i a " 
mazares. 
Juan 
L a Robla 
Antonio Gonzá lez Bodr í -
Uidro del Valle Diez. 
Cándido Gonzá lez D í a z . 
Tomas Sarabia Vig i l . 
ISeuigiu Baltasar B e l t á n . 
Suplente: Domingo Cubría Bobis 
L a Vecilla 
Emiliano Sierra Garcia . 
Guillermo Gascón Eeyero. 
Francisco Garcia Valbuena. 
Gregorio Fernández González . 
Isaac Ferreras Boñar . 
Matallana 
Baldomero Garcia González . 
Xicanor Diez Kodn'guez. 
Fructuoso Suárez Diez. 
Pola de Gordón 
Ricardo Lombas Alonso. 
Vicente R o d r í g u e z González . 
José Alvarez Robles. 
Vicente R o d r í g u e z González . 
Arturo Calleja Landeta. 
Suplente: Crescencio González 
González . 
Suplente: Eduardo Alvarez Fer-
uández. 
llodiezmo 
Herminio B a y ó n Diez. 
Celedonio Gutiérrez Gut iérrez . 
Pedro González Palomo. 
Florencio González Gonzá lez . 
Santa Colomba de Curueño 
Modesto Fernández Robles. 
Clemente Castro Robles. 
Rufino Gatc ía Castro. 
Soto y Amio -
Adrián González Mr rayo. 
Antonio García Arias, 
Victoriano Fernández San Martin. 
Valdelugueros 
Eradio Gutiérrez Diez. 
Valdepiélago 
Norberto Sierra Reyero. 
Lorenzo Diez Tascan. 
Manuel Tascón y Diez de Robles. 
José de la Sierra López . . 
Vegaquemada 
J u s n Mart ínez Rrdr íguez . 
Victorino Diez Robles. 
Manuel Castañón Liébana. 
Manuel Valladares Sánchez . 
Part ido de León 
Armunia 
Andrés Diez González . 
Florentino Fernández González 
Manuel Soto Castro. 
Ambrosio F l ó r e z Alvarez. 
Carrocera 
•José Rabanal de la Hoz. 
Luis González Fernández . 
Esteban Muñiz Suárez . 
Luciano Gutiérrez y Diez. 
José Gutiérrez González . 
Chozan de Abajo 
Fel ipe García Fierro. 
J e s ú s Fernández F e r n á n d e z . 
Pedro Mancebo González . 
Cinianes del Tejar 
Aquilino Martínez Garcia . 
Daniel García Cainpelo. 
D a v i d Díeü Alvarez. 
Cuadros 
Ambrosio Fernández Alvarez. 
Domingo Llamas García. 
Garra/e 
Cayetano Gonzá lez Diez. 
Gh-a de fes 
César Flórez Llama». 
Fortunato Valladares Sierra. 
Miguel Ferreras Juanes. 
Emil iano de la Varga de la Varga. 
Suplente:Lucio Valladares Sierra. 
Suplente: Emiq' io S o t o R o d r í g u e z 
León 
Lisandro Alonso Llamazares. 
Francisco Molleda Gareés . 
Antonio Guerrero Calzada. 
Francisco del R io Alonso. 
Dionisio Hurtado Merino. 
Mantilla Mayor 
Miguel L ó p e z Sacr is tán. 
Amaranto Presa Llamazarez . 
Teodosio Lar io Lamadrid . 
Suplente: F e r n a n d o Truchero 
Castellanos. 
. Mansilla de las Muías 
Alejandro S á n z P i ñ á n . 
Enrique Alvarez D í a z . 
Enrique Alvarez D í a z . 
Heliodoro Pacios Fuertes. 
Suplente: Eleuterio Robles R o -
dr íguez . 
' Omonilla 
J u l i á n González Soto. 
Pedro Soto Garcia . 
Rioseco de Tapia 
Joaqu ín Suárez Valcarce. 
Rosendo Diez García. . 
Joaquín Suárez Valcarce.-
T o m á s García González . 
Francisco Diez Alvarez . . 
Antonio Miranda R o d r í g u e z . 
Suplente: Rosendo Diez G a l c ía . 
San Andrés del Rabanedo 
Venancio Oblanca Alvarez. 
Lorenzo Alvarez Alvarez . 
Santiago Fernández Villaverde. 
Sariegos 
B e n j a m í n García Gonzá lez . 
Isidro Getino Garcia . 
Sanfotenta de la VWdoncina 
Lucas Diez Prieto. 
Modesto Prieto Villanueva. 
Val defremo 
JuliAu Valdesogo Mame. 
Suplente: Adriano Castro A l á i z . 
Idem: Leonardo Castro Robles. 
Valverde de ¡a Virgen 
Benito Nico lás López . 
J u l i á n Gonzá lez Fidalgo. 
Santiago Fuertes Melcón. 
Alberto Canales Aldueza. 
Vegas del Condado 
Abundio Llamazares Robles. 
Emi l io de Barrio Ferrero. 
Antonio Verduras Ordás. 
Antonino Fernández García. • 
Jenaro Gonzá lez Gonzá lez . 
Anselmo L ó p e z Mart ínez . 
Andrés F e r n á n d e z N i c o l á s . 
Villadangos 
Remigio C&beio Vega. 
J o s é del Burgo S á n c h e z . 
Cayetano Villadangos Peilitero. 
Villaquilambre 
Bernardino F lórez Carreras. 
Manuel de Celia P é r e z . 
Santiago Pérez P é r e z . 
Segundo Llamas Llamazares. 
ViUax'abarief/o 
Abraham Cañón Presa. 
Villatiiriel 
Melchor Alvarez Robles. 
Mateo Barra]lo P é r e z . 
Inocencio Vega Ibán. 
Aquilino Pérez Benavides. 
Pedro Benavides Alonso. 
Maturino Treceno Cordero. 
Partido de X u r i a s de Paredes 
Cabrillanes 
Enrique Alvarez Alonso. 
Ldncara 
Francisco García F e r n á n d e z . 
Celestino F e r n á n d e z Mart ínez . 
Ricardo Hidalgo Alvarez . 
Suplente: Celestino Quirós A l -
arez. 
L a s Omañas 
Gabriel Blanco Rodr íguez . 
Antonio Alvarez Alvarez. 
Los Barrios de Luna 
Fernando Gonzá lez Suárez . 
Florentino Soto Castañón. 
César Diez García. 
Teodoro F e r n á n d e z Suárez . 
Muría» de Paredes 
Honesto Gonzá lez F e r n á n d e z . 
Ruperto Porras Valcarce. 
Genovevo Caballero Leonato. 
Ba l bino García D í a z . 
Palacios del S i l 
José Gonzá lez Fernández . 
liiello 
Bernardo Fernández Diez . 
Demetrio Robla Franco. 
Santa María de Ordás 
José García F e r n á n d e z . 
Balbino Canseco Salgado. 
San Emiliano 
El í seo Fernández Alvarez. 
Joaquin Hidalgo Alvarez 
Villablino 







V e g a ñ e m a 
Angel Bardón García . 
F a b i á n Sabugo T o m é . 
Valdesamario 
Antonio Alvarez P é r e z . 
Belarmino P e l á e z Diez. 
Part ido de Ponferrada 
Albures 
Atauasio Bernardo González . 
Juan J o s é Diaz Alonso. 
Barrios 
Cristóbal San Juan Gonzá lez . 
Bembibre 
Ricardo L ó p e z F lórez . 
Modesto F e r n á n d e z García. 
Angel Mayoral G i l . 
Alberto Cortés P e ñ a . 
Antonio F e r n á n d e z Enriquez. 
Benuza 
J o s é R o d r í g u e z ' F e r n á n d e z . 
Camilo Pa l la L ó p e z . 
Aquilino R o d r í g u e z G ó m e z . 
Guillermo Fernández R o d r í g u e z . 
R a m ó n Lóp^z Oviedo. ' 
Borrenes 
Dionisio Fresco Gonzá lez . 
Caballas l iaras 
Gumersindo del Puerto Marqués. 
Fortunato R i v e r a V i d a l . 
Victorino Al ler Mart ínez . 
Suplente: Seraf ín Marqués Ro-
dr íguez . 
Castrillo 
Rosendo del R io Gonzá lez . 
Eusebio Cotado Vega. 
Castropodame 
Valent ín Gonzá lez Ballesteros. 
Mart ín Palacio Alvarez . 
R a m ó n Morán Hurtado. 
A g u s t í n Mart ínez Nieto. V \ . ; 
Eduardo Barredo García . 
Garucedo 
Pedro Fresco F e r n á n d e z . : : 
Ricardo Bello G o n z á l e z . 
Congosto 
Nicanor Gonzá lez González . 
• JOÜÓ Velasco N ú ñ e z ; -
Gabriel Gonzá lez Gonzá lez . 
J o s é Auto l ín Já i i ez González . 
L u c a s Mart ínez P e ñ í n . 
Cubillos del S i l 
Domingo Ramos Reguera. 
Manuel Corral F e r n á n d e z . 
Servando l í o d r i g u e z Vega. 
J o s é Antonio Corral y Corral . 
Suplente: Pedro Romero Oviedo. 
Eneinedo 
Juan Manuel Ribera Vázquez. 
Nicanor García Rodr íguez . 
Gregorio Pal ia Moráu. 
Folgoto de la Ribera 
Isidro García Diez. 
Isidoro Barba Palacios. 
J u l i á n de Paz Godos. 
D e l f í n Vega Campazas. 
Andrés Vilorta Moreno. 
Pedro García Fernández . 
Maximino Rodr íguez Alonso. 
Fresnedo 
Pascual García Colinas. 
J o s é María Pérez Calvo, 
Santiago Arroyo García. 
L u i s Arroyo Va'íiarce. 
Igileña 
J o s é Alvarez Cuellas. 
Lorenzo S i lva Panizo. 
A g u s t í n García Carbajo. 
Joaquín Ramos Hidalgo. 
Francisco Saavedra Fuente, 
Molinaseca 
P l á c i d o Barrios B a z á n . 
S u p l e n t e : Francisco Gonzá lez 
Hernández . 
Noceda 
Francisco Gómez Cubero. 
Fel ipe García Nogaledo. 
T o m á s González García. 
Domingo D í a z L ó p e z . 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z M a r t í n e z . 
Páramo del S i l 
J o s é Fernández Alvarez . 
Aquilino L ó p e z G ó m e z . 
Manuel Vuelta F e r n á n d e z . 
J o s é Alfonso González . 
J o s é Alvarez Alvarez. 
Victorino Alfonso de la Mata. 
Nemesio Alonso García. 
Ponferrada 
Julio Fernández Quiñones . 
Rogelio L ó p e z Boto. 
Fel ipe Alonso Prieto. 
, Avturo B o d e l ó n Pérez . 
Pr iaranza , 
• Vicente Fariñas de Blas . 
Inocencio García y García . 
. Puente de Domingo Flórez 
Demetrio Campo García. . ^ 
J u a n Rodríguez Alvarez. 
Moüestó Atlolfo R o d r í g u e z Vega. 
- AifYedo Mit3-o Nieto. . ".. 
•: Suplente:. Ce fe riño Alvarez Gar-
cía..-;. "-T •-• - - • i. :\ ..:, '•' 
San Esteban de. Valdueza 
Robustiano Talioces Vall ina. 
Ignacio Arias González . 
Nicasio Astorgano Carrera. 
Suplente: FioreucioSeco Marqués. 
Toreno 
Toribio Gómez Corra!. 
Francisco Alvarez Vuelta. 
José García del Puerto. 
Miguel Diez G ó m e z . 
Cayo Buitrón Gonzá lez . 
Honorio Bui trón Cruz. 
Part ido de Ulano 
Boca de Huérgano 
Casto del Cojo Alonso 
Melitóu .leí Blanco Escanciarlo. 
N ico lás R o d r í g u e z Gonzá lez . 
Burón 
Pedvo Blanco P i ñ á n . 
Cistierna 
E'lu.ti lo Rayero R o d r í g u e z . 
F é l i x Montañés Vil lolga. 
Arseuio Fernández Vailadares. 
Lorer.z > Alvarez S á n c h e z . 
Oseja de Sajambre 
Andrés Díaz P i ñ á n . 
Ignacio D í a z C' tneja. 
Víctor P i ñ á n Acevedo. 
Pedros.i del Rey 
Santiago Alvaroz D o m í n g u e z r 
Amador Casares G o n z á l e z . 
Agapito Rojo Crespo. 
F é l i r R i j o Mayor. 
Posada de Valdeán 
Gumersindo Varales Cuevas. 
Prado de la Guzpeña 
J o s é Ramón Díaz S á n c h e z 
Miguel Pérez Pascual. 
Suplente: Manuel Diez Fuente*. 
Priora 
Victoriano R i a ñ o B u r ó n . 
Severino Diez Prado. 
Puebla de Li l la 
Benito González Alonso. 
Antonio García Rascón . 
Gregorio R o d r í g u e z Fernández. 
Gregorio R o d r í g u e z Fernández. 
lienedo de Valdetuéjar 
Pedro Mancebo Diez. 
. César D o m í n g u e z D o m í n g u e z . 
Baltasar Sánchez Prado. 
- ffialio 
Atauasio Ortiz Gut iérez . 
. . . . Sabvro 
Vicente García Mart ínez . ' 
Donato Diez Fernández . : 
Beriiardiiio García Alonso. 
Anselmo Alonso Criado. 
Ramiro Fernández Recio. 
Suplente; Darío Garciá Gonzii • 
Valdfrriteda 
Mái'coüuo Vicente Calderón. 
Isaao Eugenio Fernández Muñí — 
Vegamián 
Francisco Pereda Fernández . 
Gumersindo Diez González . 
Sabino García Gonzá lez . 
Part ido de Sa l iagún 
Almanza 
Alejo R u i z García . 
Secuudino Nistal Fernández . 
Eugenio Martínez Nistal. 
Jhrcianoa del Camino 
Juan Calvo Olmedo. 
Lorenzo Reguero Nicolás . 
Suplente: Fro i lán Pastrana -V.< 
t ínez . 
Suplente: Cayo González ll<>j" 
Calzada del Coto 
Maroelino R<v|rfgu»z Q-onzAlyz. 
I'ólix Gala González . j 
Venceslao Herrero Gor.Jo. I 
Mateo Rojo Bojo. | 
. Cea 
Demetrio Rodríguez Pérez . 
Ilup^r o Andrés Gómez , 
baureano Fernández Alonso, 
li^imuiido Pascual Pérez , 
tíleuterio Pérez G i l . 
Cébanico 
Emil io Prado Fernández . 
Alejandro de la Rurl García. 
Cubillas de Rueda 
Fe l i c í s imo Morafciel Yuguoroa. 
A;cibiades del Reguero Viüarroel 
Vidal Vega Barrieutoa. 
Víctor Fernández Gonzá lez . 
Vicente García A n t ó n . 
Gaspar Agudo F e r n á n d e z . 
Serafín Reyero Sáuohez . 
j&Y Burgo Ranero 
Simón Pellitero Ordás. 
Galleguillos 
Miguel Torbado Escobar. . 
Luciano Pérez Bajo. 
Facundo Torbado Espeso. 
Hermenegildo Terán Rivera . 
Demetrio Rivera Mart ínez . 
Teófilo Martíne:', Gonzá lez . 
: Gordaliza 
Gabriel AÍvarez Bajo. 
G-rajal 
F é l i x Diez Baeza. 
Baltasar Ordóñez Rabadán . 
Desiderio Vil lalobás Fernández . 
Jacinto Boge Torbado. 
Suplente: Victorino Montañés 
íonzález. 
1 .Toara 
Sergio Durantes Merino. 
Joarilla 
Baltasar Juan de Casti'O. • -
Kusebio Mencia Gordaliza. 
Suplente: F é l i x Calvo Rodr íguez . 
LaVegadeAlmanza 
Juan de la Red Diez. 
Santa Crhtina de Vahnndrtgal 
Minervino Martín R o d r í g u e z , 
A ni el ¡ano Pastrana Castellanos. 
Mattin Balbuena Calderón. 
Saelices del Río 
Carlos Fernández P é r e z . 
•Sania María del Monte de Cea 
-Manuel Barreales García. 
Mariano Saolices Pacho. 
Ambrosio Láiz de la Red. 
Líamón Caballero Carbi ja l . 
Valdepolo 
l' elipe Cano Barrientos. 
Klecto Reguero Tejerina. 
I lorenzo Prado Bezo. 
Angel Puente Blanco. 
•Isaac Burón Barrientos. 
Wlamnrtln de Don Sancho 
Antonio VilUfáftoz D!-iz. 
V' illamoratiel 
Isaac Antón Diez. 
Norberto Martínez A n t ó n . 
Luc io Fernández Val.'ejo. 
Jnan Diez y Diez. 
Cesáreo García Alonso. 
Suplente: F é l i x Caballero Caba-
llero. 
Villaselún 
Vicente Castellanos Lazo . 
Franco Rodrigo López. 
Villacerde, de Arcayo* 
Erasmo Vil lafáñez Garrido. 
Cipriano Diez. 
Nicanor Fernández Llamas . 
Part ido de Valencia de Don Juan 
Cabreros del Río 
Saturnino Baco Bermejo. 
Cándido AIvarez Zapico. 
Campazas 
Hantiago Cadenas Huerga. 
José Blanco González . 
Maximiliano D o m í g u e z Sánchez . 
Melqniades Fernández González . 
Bidibaldo Valdueza Herrero. 
Castilfalé 
Arsenio Fernández Pastrana. 
Martín Barrientos del Valle. 
Suplente: Juan Pellitero Ramos. 
Castrofuerte 
Gregorio Sel Val le Chamorro. 
Saturnino Gonzá lez Méndez . 
Constantino Alonso .Fernández . 
Herminio Herrero Ramos. 
Lamberto Ramos Herrero. 
Victorino S á n c h e z del Valle. 
Ignacio Rodr íguez Rodr íguez . 
Suplente: Ricardo Moran Chamo-
rro. •. 
C i m a n e s d e l a V e g a 
• Fructuoso González Lozano 
Ju l ián Huerga Astorga. 
Evel io Fernández Borrego. 
Martín Cadenas Ramírez . 
Suplente: Melanio Tirados Rodrí-
guez. 
Cubillas de Ion Oteros 
Bengamin Castañeda Carrillo. 
Víctor Mendoza Rodr íguez . 
Mario Gorostiaga Curieses. 
Fresno de la Vega 
Miguel Migtiélez Gigosos. 
Suplente: Cesáreo Bodega Muñoz. 
Fuentes de Carbajal 
Ambrosio Blanco Herrero. 
Rafael Alonso P é r e z . 
Severino Puertas Delgado. 
Daniel Ortega P é r e z . 
Gordonctilo 
Melquíades Alonso y Alonso. 
Suplente: Autoh'anoMartínez Cas-
tañeda. 
• Matadeón de los Oteros 
Donato Pastrana González . 
,%fatnnza 
Demetrio Uí- /. Morilla. 
Pedro Pastvanft Guroí*. 
Autonino Liiongos Barnentos. 
Suplente: Maximino Martínez 
Mart ínez . 
Pajares de los Oteros 
Nicasio Santos Santos. 
Felipe Martfnr'Z AIvarez . 
Pab'o Lozano Gonzá 'ez . 
Urbano Chamorro Gutiérrez. 
Valent ín Chamorro Mart ínez . 
J o s é Pérez I s la . 
San MVhln de. los Caballeros 
Miguel García Mitllán. 
Segundo Vizáu Bardón. 
Valentín Alonso Alonso. 
Santas Martas 
Miguel Santa Marta López . • 
Antonio del Río Martínez. 
Víctor Bermejo Alonso. 
L e ó n Fraguas Fernández . 
Toral de los Guzmanes 
Dionisio Grajal García . 
Fulgencio Pérez García. 
Valdemora 
Juan Alonso F e r n á n d e z . 
Valderas 
Vicente Blanco González . 
L u i s Ganancias Colombre. 
Cayo Carpintero Luengos. 
Valdevimbre 
Aquilino Ordás Mart ínez . 
J o s é AIvarez L lamas . 
P í o Santos Casado. 
Maximino AIvarez Alonso. 
Fulgencio Ordás L lamas . 
Valencia dé Don Juan 
Pablo García Garrido. 
Emeterio Martínez Mart ínez . 
•Vafaerde Enrique 
Marcos Fernández Herrero. > ? 
Pelayo Herreras Santos. 
Suplente: Martín R . González , v 
• • Villabraz 
Saturio Arguello Martínez. 
José Antonio Barrientos Medina. 
Felipe Barrientos Gonzá lez . 
Villacé 
Desiderio Cubillas AIvarez. 
Nicesio Cubillos Cubillos. 
Villadenior de la Vega 
Juan Prieto Casado. 
Aquilino Borrego García . 
Casiano Martínez Alonso. 
Villafer 
Gregorio Moran P é r e z . 
Andrés Martínez P é r e z . 
Semproniano Vecino Pastor. 
Villamandos 
Lucinio Loreuzana Redondo. 
Villamalián 
Pedro García Martínez. 
L u i s Justo González Alonso. 
Marcial Gómez Ordás 
Villanueva de las Manzanas 
Santos Marbáu Alonso. 
E s p i r i d i ó n R o d r í g u e z Garc ía . 
Yillaomate 
Marcos Fernández Rodr íguez . 
Heraclio Pastor Blanco. 
Atanasio Morán Fernández . 
Pedro Martínez de L e ó n . 
Ulpiano Gaitero Manso. 
Villaquejida 
Atanasio T r a n c ó n Cadenas. 
Is««c Huerga Redondo. 
Eugenio Astorga R o d r í g u e z . 
Suplente: Ricardo Feliciano de 
L e ó n Huerga. 
Partido de Yillafranca del Bierzo 
Arganza 
Ramiro Gonzá lez Pintor. 
R a m ó n Carr i l González Oballe. 
B e n j a m í n Alvarez J u á r e z . 
Suplente: Gervasio Valle B á l -
goma. 
Balboa 
Emi l io Gut iérrez G ó m e z . 
J e s ú s Fernández Alvarez . 
J o s é N ú ñ e z G ó m e z . 
J o s é Sant ín S a n t í n . 
Suplente: J o s é María R o s ó n P é -
rez. 
Sar jas 
J u a n Valcarce Montaña. 
Manuel Valcarce L ó p e z . 
J o s é Pol Garc ía . 
lierlanga 
J e r ó n i m o P é r e z Santalla. 
Rogelio Lozano Alonso. 
- Leopoldo R o d r í g u e z P é r e z . 
Rogelio Lozano Alonso. 
Marcos García P é r e z . 
Cacabelos 
Carlos Ucieda Losada . 
Manuel Lobato Cañedo. 
Raimundo Guerrero Mena; 
Antonio Abella F e r n á n d e z . 
J o s é Conceiro Trigo . 
Manuel L ó p e z Vázquez . 
Gerardo Neira F e r n á n d e z . 
L u i s Gareia Mart ínez . 
Francisco Bo laños N ú ñ e z . 
Antonio D í a z F e r n á n d e z . 
Camponaraya 
M á x i m o Franco Pinto. 
Manuel R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . 
Suplente: Telesforo Yebra Ro-
mero. 
Candín 
J o s é María Abella R o d r í g u e z . 
Suplente: Antonio Alfonso Ro-
mero. 
Carracedélo 
Tirso Valcarce Amigo. 
A g u s t í n Escudero S a n t í n . 
Manuel Garnelo García. 
Francisco de A l b a García. 
Luciano Alvarez D i ñ e i r o . 
Corrullón 
Cándido Cuadrado Cuadrado. 
Seraf ín S i l v a O valle. 
Fábero 
Eugenio Garc ía P é r e z . 
Domingo Pol F e r n á n d e z . 
Toribio García Tascón . 
Pedro Mart ínez Abella. 
Oencia 
Manuel L ó p e z L ó p e z . 
Francisco Cadórüiga Oteloro. 
Suplente: Autoniuo Senra Valle. 
Paradaseca 
Secundino Reyol G o n z á l e z . 
Pablo A l b a L ó p e z . 
S i m ó n Cela Garc ía . 
Peranzanes 
Manuel Alonso Alvarez . 
Manuel de L l a n o F e r n á n d e z . 
Domingo R a m ó n R a m ó n . 
Saucedo 
David Valcarce Ovalle. 
J o s é G o n z á l e z Marqués . 
Santos Alvarez Alonso. 
Suplente: J o s é Robles García. 
Valle de Finottedo 
Antonio Pozas Alvarez . 
Eliseo Sabugo Alvarez; 
F i d e l Pozas Alvarez . 
Manuel Rubio L ó p e z . 
Francisco L ó p e z G o n z á l e z . 
Antonio Alvarez Morada. 
Vega de Espinareda 
César Terrón L i b r á n . 
Wenceslao Orejas R a m ó n 
•Luis Gavela Alonso. 
Secundino R e g ó de Seves García. 
•Vega de Valcarce , 
Baldomcro Blanco F e r n á n d e z . 
M a g í n D o m í n g u e z Ar ias . 
Apolinar. Alvarez Arias . 
Ignacio Revoleiro Aniego. 
Manuel Pérez Fernández . 
Villadecanes 
Pedro Senra R o d r í g u e z . 
L u i s L ó p e z Casal. 
Pedro Senra R o d r í g u e z 
J o s é Re l ian y Franco . 
César F e r n á n d e z S a n t í n . 
Blas R a m ó n L ó p e z . 
Suplente: Nemesio Sierra Rodrí-
guez. 
Vil lafranca del Bierzo 
Dimas P é r e z Casas. 
Adolfo de Sandoval Nieto. 
L o que se hace públ ico a efectos 
de lo prevenido en el n ú m . 3.° del 
art. 5.° de la vigente ley de Justicia 
municipal 
Valladolid, 29 Marzo de 1930.— 
E l Secretario de gobierno, José 
Augusto S á n c h e z . 
L i s t a de los aspirantes a Fisca , , 
Municipales y sus Suplentes en 'a 
provincia de L e ó n , que se public» a 
los efectos df»l número 3 0 del artítu. 
lo 5 . ° de la vigente L e y de Justi , ;a 
Municipal. 
Part ido de Astorga 
Astorga 
Ricardo Alonso P é r e z . 
Benavides • 
Maximino Luengo P é r e z . 
Francisco Presa Fernández . 
M á x i m o Mallo P é r e z . 
Angel Barrios García . 
Antonio F e r n á n d e z Mallo. 
Brazuelo 
Eugenio Pardo Calvo. 
Carrizo 
Isidoro R o d r í g u e z Osorio. 
Francisco. L lamas García . 
R a m ó n Paz Conejo: 
Pablo García Marcos. 
Suplente: Manuel Blanco Alvarez. 
Castrillo 
Marcelino López Puente. 
Celedonio F e r n á n d e z Barbero. 
Lucillo 
' T o m á s Prieto Gonzá lez . 
Llamas 
Aniceto Suárez R o d r í g u e z . 
Magaz 
Salvador González García. 
San Justo 
Venancio Martínez García . 
Santa Marina 
Pedro Mallo y Mallo. 
Truchas 
Pedro Nogar Madero. 
l u r c i a 
• Antonino Martínez P é r e z . 
Suplente: Isidro Gonzá lez Mar-
t ínez . 
Vaíderrey 
Ange l González Prieto. -
Manuel Cabello R o m á n . 
Villamejü 
Fel ipe García Toral 
N i c o l á s Alonso Alvarez. 
Villaobispo 
J o a q u í n Redondo Mosquero. 
Santiago Alonso Nistal . 
Villarejo 
J o s é Fuertes Mart ínez . 
Suplente: Camilo Fuertes A! 
rez. 
Suplente: Manuel Pozuelo 
varez. 
Antonio D o m í n g u e z Fuertes. 
Villares 
Pedro Pozuelo Alvarez . 
D o m í n g u e z Mart ínez Carro. 
Partido de L a Baileza 
Alija 
Teodoro Astorga Ferrero. 
Jul ián Pérez de! E í o . 
Faustino Esteban Gare'a. 
Suplente: J o s é Ferrero Gonzá lez . 
Bustillos 
Francisco Ugidos Vidal . 
Teodoro Juan Franco. 
CantríUo 
Silvestre L ó p e z de Abajo. 
Caxtrocalhón 
Jerón imo Manjón Bécares . 
Hipó l i to Turrado Bécares . 
Narciso Bécares Turrado 
Ezequiel Mart ínez Turrado 
A g u s t í n V i l l a r F e r n á n d e z . 
Gasfrocontrigo 
Cipriano Castaño Carrero. 
Victorino Esteban Carracedo. 
Cebrones 
Nemesio San J u a n Miguéíoz . 
Aureliano Martínez Gallego. 
Destriana 
Antonio Chana Luengo. 
Laguna Dalga 
Estanislao Alonso Blanco. 
Laguna de Negrillos 
Moisés Murciego García. 
Palacios 
Graciano Vega Martínez . 
Ricardo Castro Mart ínez . 
Manuel Mart ínez Monrioy. 
Francisco Alonso Fuertes. « 
Pozuelo 
Bonifacio R o d r í g u e z Montes. 
Juan Cadenas Prieto. 
• Quintana ¡leí Marco 
Pedro A l i j a D o m í n g u e z . 
Quintana y Congosto 
Modesto Carbajo González , 
Lucas Vidales Calvo. 
Severiano Vidal Vidales. 
Riego • 
Bartolomé Santos Martínez. ' 
Alejo D o m í n g u e z Reñones . • 
Suplente: Esteban Prieto Ordás. 
San Adrítin 
Evaristo Blanco Cabañeros. 
Antonio de J * Fuente Bosado. 
San Cristóbal 
Antonio F e r n á n d e z Fuertes (me-
nor). 
San Eiteban 
Elias Cidón R o m á n . 
•Tuan L ó p e z del R í o . 
Francisco Bailez Fernández . 
San Pedro 
Luis Pérez Pellitero. 
Santa Elena 
« la s García San J u a n . 
Julio Benavides Merillas. 
Inocencio Santamaría Fernández . 
Santa Marta de la Is la 
Manuel Santos Rey 
Soto de la Vega 
Tirso Prieto L ó p e z . 
Mateo Otero Al i ja . 
Urdióles 
Amando Sarmiento J u a n . 
Nemesio Castellanos Sarmiento. 
Valdefuentes 
Santiago Martínez Gonzá lez . 
J o s é Garmón Garraón. 
Vifíamontán 
Felipe Manjarín F a l a g á u . 
José Alvarez Gonzá lez . 
A g u s t í n R o d r í g u e z Monrroy. 
ViVazala 
A n d r é s Nistal Vega 
Carlos de la Fuente Blanco. 
Santiago Martínez Morales. 
Alejandro Blanco Blanco. 
Nico lás Vi l loría Mart ínez . 
Zotes 
Fernando Parrado Blanco. 
Toribio Gallego H e r n á n d e z . 
Part ido de L a Vec i l la 
Bailar 
Manuel del R io D í o z . 
L a E r c i n a 
Joaqu ín Sánchez B a y ó n . 
L a Robla 
Esteban Grejas Robles 
Juan Antonio Gonzá lez Fleoha. 
Suplente: Esteban Cubría García. 
L a Vecilla 
Laudelino Fernández R o d r í g u e z . 
JUatallana 
Vicente Arias Barrio. 
• • •. Pola de Cordón 
Ignacio Robles Gutiérrez: 
Rodiezmo 
Faustino Gonzá lez Cancedo. 
Gabriel Rodr íguez B a y ó n . 
Manuel Diez Suárez . 
Part ido de León 
Armnnia 
Víctor Diez García. 
Carrocera 
Honorio Gutiérrez Mallo. 
Angel Fernández Morán. 
Chozas de Abajo 
Isidoro Fidalgo Lorenzann. 
José María Fernández Fernández . 
Cimanes del Tejar 
Gervasio García R o d r í g u e z . 
Grade fes 
Cayo Rodríguez Saelices. 
Manuol Ferreras Gonzá lez . 
León 
Eduardo Alvarez Fernández . 
Vicente Martínez Manga. 
Rioseco de 'Tapia 
Laureano Alvarez Diez. 
Manuel García Diez. 
Higinio Fernández Diez. 
Suplente: Emi l io Alvarez Mar-
t ínez . 
San Andrés del Rabanedo 
Salvador Alvarez Fernández . 
Valdtfremo 
D a m i á n Sancho de Castro. 
Vegas del Condado 
Regino Martínez Verdura. 
Manuel López Castro. 
Santos Castro Fernández . 
Villadaigos 
Pedro Arias Diez. 
VilMuriel 
Teófilo Martínez Gonzá lez . 
L u i s Loronzana y Lorenzana. 
Part ido do .Hurlas de Paredes 
Láncara 
Angel Hidalgo Alvarez. 
Pedro Suárez Alvarez . 
Los Barrios 
Santiago Diez Gonzá lez . 
Murías de Paredes 
Manuel Alvarez Martínez. 
San Emiliano 
Rafael Alvarez Alonso. 
Vegarienza 
Corsino R o d r í g u e z . 
Part ido de Ponferrada 
Albores 
S ü i t o s Robles García. 
Bembibre 
David Rodr íguez Rodr íguez . 
Cabuñas Raras 
Nicanor Nistal García. 
Castropodame , ' 
Tomás Panizo Liina. 
Fermín Colina Gudín . 
Mivuuel Vegas Sabugo. 
: Carucedo 
Manuel Bello López . 
Cubillos 
Laureano F e r n á n d e z González . 
Encinedo 
Celestino Rodpra Cañal. 
Fresnedo 
Saturnino R o d r í g u e z Arroyo. .-
lyáetia 
Angel Blanco "Rodríguez.-
Mtuiidl Rodr íguez Hlanco. 
Suplente: Angel Marcos García. 
Noceda 
Vicente de Paz Godos. 
Mariano Travieso Alvarez. 
Mariano Gonzá lez Diez. 
José Arias Castaño. 
P á r a m o del S i l 
Manuel Beneitez Arias. 
Alfredo Diez Penillas. 
Francisco Alvarez Gaicfa. 
Suplente: B e n j « m í n L ó p e z A l -
varez. 
Ponferrada 
Rogelio L ó p e z Fernández . 
8 
Priaranzá 
Gumersindo Prada Carrera 
Pttente Domingo Flórez 
Auroliano García Merayo. 
Snn Esteban 
H e r m ó g e n e s Soto Gonzáloz . 
Toreno 
Aveliuo Martínez Alvai ez* 
Valent ía Vtlasco Velasco. 
Part ido de Ria í io 
Oitfja de Sajambre 
Antonio Alvarez González . 
L u i s Aeevedo D í a z Caneja. 
Pedrona de! Bey 
l í u p e r t o S á n c h e z Herrero. 
Juan Eojo del Hoyo. 
Prado 
Santiago Villacorta Diez. 
Suplente: Pedro Fernández Sáu-
chez. 
P i toro 
Francisco Sa l ió Bui ón. 
IldefoiiüO Gonzá lez Prado. 
Pu¿b a de JJUo 
P í o García Gonzáli z. 
Fausto G o n z á l e z García. 
KeneJo 
Leonardo Reyero Rodr íguez . 
Victorino Gut iérrez Escanciano. 
Sabero 
Maximino Sánchez Sánchez . 
Calixto García S á n c h e z . 
Pelayo García Casillas. 
Joaquín de Prado Sánchez . 
Vegamidn 
Anacleto González García. 
Suplente: Eaíao l García Hurtado. 
• l'urtiilo de Saha^iin . 
Bercianos ' 
Maiiano de Prado Calvo. 
Suplente: Víctor l íuoda García. 
Fernanda Castaño de Prado. 
• S ú p l e m e : F e l i p e del Canto Mencía. 
Vnhfltla 
E&imnndo Herrero Herrero. : 
Cuhilhtx de. Rueda-. 
Groj^nri» F e n i á n d f z Martín. 
E loy Cano Diez. 
Ju l ián Alonso Tnscón. 
Groja} 
Miguel Gcnas v. Revuelta. 
E l i a s Espeso L ó p e z . 
Suplente: Julio Guerra Pastor. 
Joaril la 
Constftutino de Manuel Sandoval. 
Aa VÍ.Y/ÍI de Almanza 
Colomin <le la Rx-d Hei tiáti<i(-z. 
Santa Uristina del Yalmadriqal 
Víctor P i ñ é n AiRgói i . 
Jeronides I todríguen Calordo. 
Villazauzoti 
Gabriel del Ser R o d r í g u e z . 
Manuel Rojo A n t ó n . 
Partido de Valencia de Don Juan 
Demetiio Martínez Astorga. 
Oastrofuerte 
Gervasio Fernández Alvarez. 
Cimane* 
Venancio Pérez Cadenas. 
yicei:cio Cadenas Lozano¿ 
Eduardo Morán Astorga; 
Cubillfís de los Otero* 
Pascasio García Nava. 
Fuentes de Carbajul 
J u l i á n Barrieutos M a u í u e z . 
Adolfo del R í o Barrientes. 
GordomiHo 
Gilberto Pastor Gutiérrez . 





F é l i x Rio! Morilla. 
Suplante: Marcelino Luengo G a r -
c ía . 
Pajares de los Oteros 
Timoteo Santos Garrido. 
Migue! Santos Barrientes. 
Rogelio Campo Muelas. 
Santas Martas 
Zacarías del R í o Pérez . 
Toral de los Guzmaries: 
Eustaquio del Valle Garzo 
Salustiano Flores G u t i é r i H Z . 
Valdecimbre 
Jesús Ordrs Martínez. 
Basilio Alonso Casado. 
Vrt 'verde Enrique • ¡ 
Macario Marlíucz Gallego. . i 
S u p l e n t e : T e ó f i l o García Herrera. | 
• VMacé . ] 
Ignacio Fernández Alonso. . ! 
J u l i á n Casado Guerrero. - j 
Villademor de la Vega 
. Antonio García Navarro; • . ! 
Obdóu Rodr íguez Borrego. i 
VWo/er \ 
• S e w m i i o Colina.'»- Manso. ' I 
José Páramo Martínez. | 
Villaornntr 
Higinio de la Vega Gaitero. 
Ricardo Hervcvas Méndez . 
Miguel Gaiiero Manso. 
VilliKjuejida 
Francisco Navarro Gallego. 
Suplente: José Aro'-z Navarro. 
Part ido de Villafrunea del Bierxo 
Art/anza 
Emi l io González U i í a . 
J e r ó n i m o Santalla Alfonso. 
Feliciano Vega Barrio. 
Balboa 
Nicoláa San l íu G ó m e z . 
Barjás 
Gerardo Fernández Sabero. 
Antonio Soto L ó p e z . 
Btr íangd 
Ricardo Mart ínez Santal la . 
Candín 
Miguel O v a ü e Osorio. 
Oencía 
Amadeo Balboa Cadórniga. 
Saneedo 
Leaudro L i b r a n Marqués; 
Secundiño Santalla Herrero. 
Suplente: Florentino A . Girnelu . 
Vega de Éapinarerá 
Pedro R o d r í g u e z Rodr íguez; 
V^gra de Vakarce 
Angel García Barreiro. 
J e s ú s L ó p e z Rubio. 
Yilladecanes 
Antonio Delgado P é r e z . 
Val ládol id , 29 de Marzo de 198U. 
^ - E l Secreteo de GobiernOj J o -
Augusto Sá*^ j-hez. 
MWióN DE mm\ 
Juzgado municipal de León 
Don Arsenio Arechavala Rivern. 
Abogado, Secretario del Juzga Jo 
municipal de León . 
Doy fe: Que eri juicio verbal de 
faltas de que se hará méri to , recayó 
sentencia, cuyo.encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
«Sentenc ia . — E n la ciudad de 
L e ó n a treinta y uno de Marzo wi 
mil novecientos treinta, el sefui 
ü . Dionisio Hurlado Merino, Juc¿ 
municipal propietsrio de !a misnin. 
visto el pieeedente juicio de í a r 
contra Antonio Conde Lorenzo, cu 
yas demás cii'eunstancias pei.soii«)v:-
ya constan, por hurto, . habie.i:iiJ 
sido parte el Ministetio Fiscal . -
Fal lo: Que debo condenar y coinlt": " 
al denuncia'io Antonio Oonde í- " 
renzo; a la pena de un mes dc-< rti><-^ 
¡o .y Jas cosí as ítel juicio nohab • • 
do lugar a l»i indemnizac ión por n--
ber recuperado «1 perjudicado •-
cantidad sustra ída . -As í , por esta f 
Kentencia, deflnitivaineute juzgan -•• 
lo pionuncio, irmndo y l i m o . - - i ' ' ' 
nisio Hurtado. Rubricado.» 
F u é pnblici-.da en el mismo din. 
Y para su inserción eu el BOLKT 
OFICIAL de esta pvovií \cia a ü" ; 
que sirva de notiflcHídón en í'o¡: 
al denunciado Antonio -Condo ' ' 
renzo, expido 1» presente visada : 1 
el Sr . Juez de I ieón a treinta y 
[de Marzo de mí1 novecientos tu 
ta. — Atsenio Arechavalu.—V." •-
E l Juez municipal, Dionisio 1 11 
tado. 
linp. de la D iputac ión provii' •-»' 
